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FORSIKRINGSSELSKABER
A-Forsikring Gens Forsikringsselsk For
Afholdne NR. B56, M.05/07
Aktiv Jylland Og Øerne NR. A13, M.02/02,
M.10/08, M.20/09, M.06/12
Albion Insurance Co Ltd Udenl Akts England
Generalagenturet For Danmark Hansen &
Klein NR. D87, M.05/10
Alka NR. A60, M.22/06
Alliance Assurance Co Ltd London England
Generalagent For Danmark NR. D58,
M.13/09
Aim Brandforsikr For Landbygninger
Gensidig Den NR. B150, M.18/02,
M.14/04, M.29/04, M.12/10
Almindelige Brandfors Af 1792 International
Den NR. A109, M.08/12
Alsiske Brandfors For Løsøre Den NR. B140,
M.19/12
Alte Leipziger Versicherungs For Danmark
NR. D85, M.03/11
American Home Assurance Co Udenl Akts











Ansvarsforsikr For Esbjerg Fiskere NR.
C105, M.22/03
Arbejdernes Livsfors (Forsikrings Akts Alka
Liv NR. A108, M.20/12
Aros-Gensidigt NR. B65, M.05/01,
M.15/11
Assurance Co Baltica Skandinavia NR. A76,
M.24/01, M.06/07
Assurance-Compagniet Baltica- Skandinavia
Livsforsikring NR. A49, M.02/02,
M.06/07
Assurance Institutet NR. A96, M.03/03,
M.09/08, M.09/11
Assurancefor Skuld (Gensidig) Norge Den
Danske Afd NR. D103, M.13/09
Assurances Generales Paris Direktionen For
Danmark Axel L Bramsen Og Co NR. D70,
M.14/09
Bauta Dansk Forsikringsakts NR. A30,
M.01/03, M.26/03, M.06/07
Bornholms Kreaturfors Gens NR. C81,
M.15/03
Bornholms Og Christiansø Søfors Af
Fiskefartøjer Gensidig NR. B191, M.30/11
Bornholmske Husmænds Kreaturfors NR.
C21, M.26/04
Brandforsikringsfor For Bygninger På Als
NR. B152, M.19/12
British Og Foreign Marine Insur Co




Century Insurance Co Ltd Udi Akts England
Hansen Og Klein The NR. D83, M.05/10
Codan NR. A14, M.24/01, M.06/07
Codan Liv NR. A25, M.21 /07
Combria NR. B4, M.05/04
Community Reinsurance Corp Ltd London
Udi Akts Generalagent For Danmark NR.
D115, M.05/10
Concord NR. A43, M.08/06
Constantia Østifternes Forsikring NR. A16,
M.29/03
Contingency Ins Co Ltd London
Generalagent For Danmark Klee Og
Schack The NR. D31, M. 13/09
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Cornhill Insurance Co Ltd London
Generalagent For Danmark Hansen Og
Klein NR. D84, M.05/04, M.23/08,
M.20/09
Dana NR. A40, M.24/01, M.12/07,
M.09/11
Danmark Gensidig Forsikringsselsk NR.
B48, M.30/12
Danmarks Rederiforenings Gens
Løsøreansvarsforsikr NR. C66, M. 10/08
Dannevirke NR. A58, M.07/12
Dansk Brandforsikringsselsk Vermund Af
1904 Løsøreafd Gensidig NR. B62,
M.30/12
Dansk Brandforsikringsselsk Vermund Af
1904 Bygningsafd NR. B147, M.30/12
Dansk Bygnings Assurance NR. A75,
M.11/05, M. 12/10
Dansk Søassurance NR. A57, M.03/08
Danske Grundejeres Brandforsikring NR.
B144, M. 19/10
'Danske Grundejeres Brandforsikring For
Løsøre NR. B47, M.29/04
Danske Privatbaners Gensidige








Eagle Star Ins Co Ltd Udenl Akts England
NR. D5, M.31/08, M.30/11
Ennia Schadeverzekering N V
Generalagenturet For Danmark Koed Og
Andersen NR. D39, M.28/09
Eske NR. A6, M. 16/11
Europæiske Vare- Og Rejsegodsfors NR.
A86, M.26/07
Excess Insurance Co Ltd Udi Akts London
NR. D99, M.09/02
Finska Sjøforsikring Udi Akts Finland
Hansen Og Klein NR. D111, M.27/09
Fiskefartøjsfors Limfjorden NR. B3,
M.10/05, M.25/05
Fiskernes Gensidige Fartøjsfors I Kerteminde
NR. C120, M.05/04, M.15/06
Fjerde Søforsikringsselsk NR. A22,
M.05/01, M.19/04, M.30/12
Folkets Andelskasse NR. B34, M.26/05
Forenede Assurandører NR. A64, M.28/09
Forenede Grundejeres Glasforsikr NR. A87,
M. 19/04
Forsikringsselsk Nederlandene Af 1845
Udenl Akts (Holland) Direktion Hoilbøl Og
Kjærsgaard NR. D6, M.26/10
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig
Sygeforsikr) For Randers Amt NR. B108,
M. 16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig
Sygeforsikringsforening) For Als Og
Sundeved NR. Bl 11, M. 16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig
Sygefors) For Ribe Og Ringkøbing NR.
Bl 14, M.16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig
Sygeforsikringsfor) For Thisted NR. B116,
M.16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig
Sygeforsikringsfor) For Skanderborg Og
Århus Amter NR. B118, M. 16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig
Sygeforsikringsfor) For Viborg Amt NR.
Bl 10, M.16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig






Sygeforsikringsforening) Fyn NR. B119,
M.16/08
'Fortsættelsessygekassen (Gensidig







(Gensidig) NR. Bl 17, M.16/08
'Fortsættelssygekassen Lolland Falster
(Gensidig Sygeforsikring) NR. B121,
M.16/08
'Fynske Købstæders Brandfors Af 1850
(Gensidig) De NR. B73, M.27/04,
M.19/10
Fynske Mejeriers Og MejeriseIsk Gensidige
Forsikring Mod Smitsomme Sygdomme
Hos Kvæg NR. C19, M.03/08
Galt G/S NR. B32, M.08/06
Garantia NR. A77, M.05/04
Genatom NR. A65, M.20/09
Gensidig Stormskadefors For Fyns Stift N R.
B134, M.19/07
Gensidige Brandfors For Den Mindre
Landbostand I Frederiksborg Amt NR.
C116, M.05/01
Gensidige Brandforsikringsselsk Maribo Amt
Marker Madsens Brandkasse NR. C56,
M.24/01
Gensidige Forsikringsfor Hagl Sjættand N R.
B20, M.18/01
Gensidige Fynske Udflytter Brandassurance
(Udflytterbrandkassen) NR. Bl81,
M.15/06
Gensidige Lille Fyenske Brandassurance For




Amt Det NR. B96, M.02/02, M.15/03
Gf Forsikring NR. A100, M.14/04, M.21/07
GI Roskilde Amts Gens Brandfors NR. C53,
M. 11/01
GI Roskilde Amts Gens Brandfors NR. B173,
M.12/07
GI Skanderborg Gensidig NR. B52, M.25/05
Glarmestrenes Glasforsikring NR. A34,
M.26/04
Guardian London NR. D19
Hafnia - Haand I Haand Brandfors NR.
B145, M.19/10
Haglskadeforsikrings-Selskabet For Fyerts
Stift NR. B167, M.09/08, M.09/11
Haglskadeforsikringsforeningen Danmark
NR. B70, M.14/12
Halsnæs Gensidige Bådeassurance NR.
B180, M.12/04, M.22/06
Hastor NR. A33, M.26/04
Hbu Gensidigt Skadesforsikring NR. B77,
M.30/12
Himmerland NR. B103, M.19/04
Hjerm-Ginding Herreders Gensidige
Brandassurance NR. C119, M.27/04
Holbæk M Fl Amters Gens Brandfors NR.
B107, M.18/02
Husmandskassen For Faste Ejendomme NR.
B148, M.30/12
Indemnity Assurance Co Ltd London
Generalagenturet For Danmark NR. D74,
M.06/10
Jernindustriens Ulykkesforsikring NR. B80,
M.07/12
Jydsk Brandfors For Bygninger NR. B146,
M.30/12
Jydsk Brandfors For Løsøre NR. B1,
M.30/12
Jylland NR. B39, M.18/01, M.11 /11
Kjøbenhavns Brandforsikring NR. B149,
M.30/12
Kjøbenhavnske Creditassurance-Co Det NR.
A101, M.11/01, M.18/02, M.06/09,
M.23/12
Kjøbenhavnske Reassurance-Co Det NR.
A63, M.23/03
Kommunernes Gensidige Forsikring NR.
B131,M.11/01
Kompas NR. A103, M.25/05, M.31/08
Kreatur-Forsikrings-Foreningen Af 1859 For
Kongeriget Danmark NR. B2, M.01 /03,
N.08/12
Købstædernes Aim Brandforsikring NR.
B143, M.25/05
L'union Des Assurances De Paris
Direktionen For Danmark Axel L Bramsen
Og Co NR. D7, M.23/09
Landboernes Forsikringsfor-Gens NR. B7,






Legal And General Assurance Society Ltd
London Generalagentur For Danmark
Hansen Og Klein NR. D47, M.06/10
Lemvig Skibsforsikring NR. B126, M. 12/04
Livsfors Hafnia - Haand I Haand NR. A11,
M. 10/01, M.28/06, M.19/10, M.09/11
'Lolland-Falsters Og Langelands Købstæders
Gens Brandforsikring NR. B81, M.20/09
Lunde Og Omegns Gens Brandassur NR.
B164, M.31/08
Læsø Gens Brandforsikringsforening NR.
B158, M.24/03
Marine Insurance Company Ltd Udenlandsk




Ejendom I Vends Baag M Fl NR. B185,
M.05/10
Møns Gensidige Brandforsikring NR. B138,
M. 21/07
National NR. A67, M.19/10
Nerva NR. A37, M.24/01, M.14/06,
M. 06/07
New Zealand Insurance Co (Uk) Ltd England
Udi Akts Generalagenturet For Danmark
The NR. D9, M.13/09
New Zealand Insurance Co Limited (Udi Akts
New Zealand) The NR. D11, M.06/09
Nieuw Rotterdam Holland Axel L Bramsen
Og Co NR. D23, M.14/09
Norden NR. A51, M.08/06, M.30/11,
M.16/12
Norden Skadeforsikring Udenlandsk Akts
Norge NR. D93, M.13/09, M.30/12
Nordeuropa NR. A74, M. 10/01, M.01/02,
M.14/09
Nordisk Gjenforsikrings Selskab NR. A59,
M.09/02
Norwich Union Fire Insurance Society Ltd
Udi Akts England NR. D1, M.20/09,
M.30/11
Nr Nebel M Fl Sognes Gensidige
Brandforsikring NR. B166, M.26/10
Nye Danske Liv NR. A38, M.13/07




Odsherreds Brandassurance NR. B188,
M.17/05
Orion Insurance Company Udi Akts England
Generalagenturet For Danmark Hansen Og
Klein The NR. D107, M.05/10
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Prudental Assurance Co London Udi Akts
Generalagenturet For Danmark Hansen Og
Klein The NR. D20, M.06/10
Præstø Mfl Amters Brandforsikring NR.
C30, M.12/07
Radiobranchens Tv-Skadesforsikring Telvis
NR. A66, M.23/03, M.05/07
Recatsschutz Union Versicherungs A/G
Munchen Generalagentur For Danmark NR.
D71, M.23/09
Rinds Nørtyng M Fl Herreders Gens
Brandfors For Løsøre NR. B194,M.16/08
Royal Insurance Co Udi Akts England NR.
D28, M.12/10
Rødvig Søforsikringsfor (Gensidig) NR. B15,
M.05/01, M.26/10
Salling Gens Brandforsikring NR. B183,
M.15/11
Salling Og Fjends Herreders Gens
Husdyrsforsikring NR. C117,M.03/11
Samsø Kasko G/S NR. B99, M.24/01
Samv Fynske Husmandsforeningers Heste-
Og Kreaturfors Gensidig De NR. C25,
M.11/01, M.23/08
Sea Insurance Co Udi Akts Af England
Generalagent For Danmark NR. D25,
M.01/02, M.14/09
Sirius SverigeV/BrdrO&CThilst NR. D26,
M.29/09
Skads M Fl Herreders Gensidige
Brandforsikring NR. C88, M.22/03
Skandia NR. A52, M.04/01, M.09/08,
M.17/08
Skandia Udenl Akts Sverige
Generalagenturet For Danmark NR. D21,
M.30/11
Skibsforsikringsfor I Frederikshavn Gens
Forening NR. B61, M.11 /01
Smedemestrenes Ulykkesfors Gens NR.
B30, M.24/01
State Assurance Co Liverpool Generalagent
For Danmark The NR. D75, M.27/09
Storm Sjælland G/S NR. B42, M.02/02,
M.09/12





Sydost Gens Stormskadeforsikring NR.
B60, M.14/12
Sø- Assuranceforeningen Koldings Gens
Hyre-Og Tøjforsikring NR. B44, M.15/03
Søassuranceforening For Fiskefartøjer I
Bagenkop NR. B198, M.30/11
Terra NR. A17, M.19/10
Terra (Skadeforsikr Hafnia Haand I Haand)
NR. A48, M.04/01, N.04/01, M.19/10,
M.09/11
Thisted Amts Landbygningers
Brandforsikring Gensidig NR. B53,
M.15/03
Threadneedte Insurance Udi Akts Engtand
Generalagent For Danmark Hansen Og
Klein The NR. D109, M.19/09
Timber And General Insurance Co Ltd
Generalagenturet For Danmark Per Holst
NR. Dl 13, M.08/03
Tistrup M Fl Sognes Gensidige
Brandforsikring NR. B172, M.19/10
Tokio Marine Og Fire Insurance Co (Uk)
London Hansen Og Klein The N R. D117,
M.04/05
Top International NR. A54, M.16/03,
M.28/06
Topsikring NR. B133, M.18/01, M.28/06
Topsikring G/S NR. B135, M.18/01,
M.28/06
Trafik Gensidigt NR. B13, M.30/11
Trekroner NR. A44, M.19/10
Trekroner Liv NR. A105, M.14/09
Trio Gensidig NR. B5, M.18/01, M.23/11
Tryg Forsikring Livsforsikring NR. B136,
M.16/11
Tryg Forsikring Skadesforsikring NR. B154,
M.16/11, M. 16/12
Udflytternes Gens Brandfors NR. B128,
M.23/08
Ulykkesforsikringsforbundet For Dansk
Søfart NR. B102, M.04/01
Union Gensidig Skibsforsikring NR. B139,
M.10/05





Vejle Amts Yngre Brandforsikring For Løsøre
NR. B200, M.06/12
Vendsyssel G/S NR. B100, M.25/05,
M.20/07
Vestjylland G/S NR. B155, M.01/03,
M.02/03, M.27/03
Vidar NR. A39, M.08/03, M.26/05
Viking Oslo Klee Og Schack NR. D90,
M.13/09
Weir Andrew Insurance Co Ltd London
Hansen Og Klein NR. D79, M.05/10
Wintherthur Liv Schweizisk Akts
Direktionen For Danmark Aug Borgen NR.
D108, M.26/10, M.06/12
Wintherthur Schweizisk Forsikring Direktion
For Danmark NR. D41, M.15/11
Yorkshire Insurance Udi Akts England
Brandforsikring The NR. D54, M.23/09
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Ærøske Motorejeres Gens Brandfors NR.
B161, M.23/08
Østifterne NR. A20, N. 10/01
Østifternes Brandfors Gens NR. B142,
M.31/08, M.23/11
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